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SISTEM INFORMASI PRESENSI DI KELURAHAN JAMBIDAN 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki pengolahan data 
presensi di Kelurahan Jambidan dari manual menjadi komputerisasi berbasis web. 
Adapun pendukung sistem yang digunakan untuk menjalankan sistem 
informasi ini adalah perangkat lunak seperti Xampp 1.7.3 (web server), 
Notepad++, sistem operasi windows, web browser Google Chrome dan Bootstrap. 
Dengan aplikasi ini petugas dapat mengolah data presensi pegawai agar lebih 
tertata rapi dan mudah dicari. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem komputerisasi ini dapat 
mempermudah dan mempercepat penyajian informasi, serta meningkatkan nilai 
kelayakan dalam sistem terutama dalam pelayanan terhadap presensi. 













ATTENDANCE LIST INFORMATION SYSTEM IN JAMBIDAN SUB 
VILLAGE 
The objective of this research is to improve the data processing of the 
attendance list in Jambidan Sub Village from manual to web-based 
computerization. 
The supporting system used to run this information system are softwares 
including Xampp 1.7.3 (web server), Notepad++, windows operating system, 
Google Chrome and Bootstrap web browser. With these applications, officers can 
process the data of the employee’s attendance list to be more organized and easy 
to find. 
The research result show that this computerized system can facilitate and 
speed up the presentation of information, and increase the value of feasibility in 
the system, especially in the attendance list service. 
Keyword : Attendance list, Computerization, Web 
 
 
